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Abstract 
Santiago Peregrino and Santiago Matamoros are two distinct manifestations of the 
Spanish patron saint, Saint James, who both appear in medieval Spain. Whereas 
Santiago Peregrino is portrayed as a peaceful pilgrim closely connected to the Camino 
pilgrimage, Santiago Matamoros is depicted as the Reconquista’s sword-wielding 
knight, which makes the two manifestations seem opposed at first glance. 
This thesis examines the significance of these manifestations in regards to the Camino 
and the Reconquista of the 12th and 13th century, and answers the question whether 
the manifestations are irreconcilable or rather just different aspects of the same 
endeavour. 
While Santiago Peregrino and Santiago Matamoros might seem as contradictory 
manifestations, a further analysis shows a close connection between them, in both 
iconography and literature. In the contexts of the Crusades Santiago Matamoros is not 
seen as a brutal figure, but rather a necessity in the fight against evil. 
Santiago Peregrino and Santiago Matamoros share similar traits as well as 
corresponding purposes: To protect and help their followers. Likewise, in the project 
of Christian repopulation and reconquest, the Camino and the Reconquista have a 
common cause. Overall this thesis shows, that the manifestations of Santiago 
Peregrino and Santiago Matamoros are not conflicting, but closely connected as parts 
of the same project. 
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Indledning 
Sankt Jakob den Ældre er til stede overalt i middelalderkunsten (Esmark og McGuire 
1999, 229), og pilgrimsrejsen til hans grav i den spanske by Santiago de Compostela 
nåede i 1000-tallets anden halvdel op på betydningsniveau med pilgrimsrejserne til 
Sankt Peters grav i Rom og den hellige by Jerusalem (Jensen 2011, 361). Sankt Jakob 
kendes i Spanien som Santiago, og Caminoen, pilgrimsvejen til hans grav, havde en 
stor social, økonomisk og visuel påvirkning på middelalderens Spanien (Jotischky og 
Hull 2005, 60-61+109). Den bragte landet ind i et bredt kulturelt kredsløb i en tid, der 
var præget af korstog og den kristne generobring af Spanien: Reconquistaen. 
Santiago er Spaniens skytshelgen, og i det 12. og 13. århundrede opstod der her to 
unikke manifestationer af ham, kendt som henholdsvis Santiago Peregrino, en simpelt 
klædt pilgrim prydet med en muslingeskal, og Santiago Matamoros, maurerdræberen, 
fremstillet som ridder med sværd og på hvid stridshest. Disse skildringer af helgenen 
forekommer ved første øjekast uforenelige med hinanden, men viser sig ved en 
nærmere undersøgelse at have en række fællestræk. Denne opgave har til formål at 
undersøge relationen mellem disse to manifestationer og deres tilknytning til 
Caminoen og reconquistaen i middelalderens Spanien, hvilket har ledt til følgende 
problemformulering: 
 
Problemformulering 
Hvordan relaterer Santiago Peregrino og Santiago Matamoros sig til henholdsvis 
Caminoen og reconquistaen i det 12. og 13. århundredes Spanien? Og er Santiago 
Peregrino og Santiago Matamoros uforenelige manifestationer af samme helgen eller 
to sider af samme sag?  
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Historiografi og metode 
I løbet af de senere år er den faglige interesse for Santiago vokset parallelt med 
Caminoens stigende popularitet. Davidson og Dunn (jf. nedenfor) sammenstillede i 
1994 en udførlig bibliografi over værker omhandlende pilgrimsrejsen til Santiago de 
Compostela. Bibliografien indeholdt referencer til 2.941 værker fra det 9. århundrede 
og frem, spændende over alt fra personlige rejsebeskrivelser til historiske 
publikationer. Seks år senere, i år 2000, var antallet af værker steget til 8.614 i en 
bibliografi sponsoreret af Spaniens uddannelsesministerium. Her var 7.701 værker 
alene fra det 20. århundrede (Dunn 2008). 
I dansk regi har kulturjournalisten Jørgen Johansen forfattet hoveddelen af de 
populærhistoriske bøger omkring Caminoen og Santiago. Med hans empiriske tilgang 
til emnet giver disse værker en overordnet indføring i fortællingerne om Santiago og 
Caminoens historie. I forhold til dansk historisk forskning på området har Kurt 
Villads Jensen skrevet om middelalderens korstoge, herunder reconquistaen, om end 
hans fokus i højere grad har ligget på Portugal end Spanien. 
Spansk forskning har naturligt en større tradition for at beskæftige sig med 
Santiago, Caminoen og reconquistaen. I forhold til at anvende værker herfra som 
primærkilder er jeg dog begrænset af sproglige kundskaber og må derfor inden for 
rammerne af denne opgave begrænse mig til at benytte forskningsresultater, der er 
indgået i den engelsksprogede forskningslitteratur. Blandt de spanske forskere bør 
dog Manuel C. Díaz y Díaz, der var anerkendt for sine studier af middelalderlige 
tekster, nævnes som en central figur på området. 
Leder man efter mere dybdegående beskrivelser og studier af Caminoens historie, 
Santiago-kulten og middelalderlig litteratur knyttet til disse, er amerikanerne 
Maryjane Dunn, Linda Kay Davidson og David M. Gitlitz ikke til at komme uden om 
i en international kontekst. De er hovedpersonerne bag den amerikanske 
forskningstradition på området og har været med til at igangsætte den tilbagevendte 
interesse for Caminoen i nyere tid. De går empirisk til værks og danner med deres 
undersøgelser et vigtigt grundlag for videre forskning. For at nævne deres mest 
centrale værker har Gitlitz og Davidson sammen forfattet en grundig historisk og 
kulturel håndbog om Caminoen (Gitlitz og Davidson 2000), mens Dunn og Davidson 
står bag en samling videnskabelige essays relateret til Santiago og middelalderens 
pilgrimsrejse til Santiago de Compostela (Dunn og Davidson 2000). I samarbejde 
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med Thomas F. Coffey har Dunn og Davidson ligeledes oversat dele af 
middelaldermanuskriptet Codex Calixtinus (Coffey, Davidson og Dunn 1996), der er 
en væsentlig skriftlig kilde i mit projekt.  
Codex Calixtinus er fra det 12. århundrede1 og er navnet på den specifikke version af 
manuskriptet Liber Sancti Jacobi, der forefindes i Santiago de Compostelas 
katedralarkiv (Herbers 1992, 12). Manuskriptet omhandler Santiago og kulten 
omkring ham, og navnet Codex Calixtinus kommer af, at dele af manuskriptet 
historisk er blevet tilskrevet Pave Calixtus 2. (ca. 1065-1124). Nyere forskning har 
dog vist, at denne tilskrivning er fejlagtig (Williams og Stones 1992, ix). 
Manuskriptet består af fem bøger: I) En samling liturgiske tekster om Santiago, II) 22 
mirakelskildringer om helgenen, III) en række historier relateret til Santiago-kulten, 
herunder historien om translationen af Santiagos lig fra Jerusalem til Spanien, IV) 
fortællingen om Charlemagne (Karl den Store) og Roland, kaldet Pseudo-Turpin og 
endelig V) Europas første rejseguide, der beskriver vejen til Santiago de Compostela 
(Melczer 1993, Loc 625-682, Dunn og Davidson 2000, xxv-xxvi). I dette projekt har 
jeg særligt brugt bog II om miraklerne, bog III om translationen af Santiagos lig og 
bog IV, Pseudo-Turpin, hvori Santiago manifesterer sig. 
I forskningslitteraturen om manifestationerne af Santiago Peregrino og Matamoros 
findes to forskellige tilgange til dem som værende enten uforenelige med hinanden 
eller som værende sammenhængende. William Melczer beskriver eksempelvis de to 
manifestationer af Santiago som diametralt forskellige – Matamoros er militær og 
nationalt orienteret, mens Peregrino er from og internationalt rettet (Melczer 1993). 
Thomas Dean Spaccarelli ser ligeledes Santiago Peregrino og Matamoros som 
uforenelige og opremser en række modsætninger, der knyttes til de to manifestationer: 
Egalitaristisk kontra hierarkisk, fredelig kontra krigerisk, multikulturel kontra 
monolitisk, inkluderende kontra ekskluderende, etc. (Spaccarelli 1998). 
Stephen Boykin Raulston forholder sig anderledes til emnet, idet han tager 
udgangspunkt i en undersøgelse af det middelalderlige menneskes tankeverden og 
cirkulære verdensopfattelse. Han konkluderer, at man i middelalderen ikke opfattede 
de to manifestationer som modstridende, men som komplementære (Raulston 2008). 
John K. Moore, Jr. argumenterer ligeledes for, at Peregrino og Matamoros ikke kan 
                                                
1 Der er uenighed om, hvornår i det 12. århundrede Codex Calixtinus er skrevet. Klaus 
Herbers m.fl. estimerer den til år 1139-1173, mere specifikt omkring år 1160, mens visse dele 	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adskilles. Moore knytter Caminoen og reconquistaen til hinanden og ser de to 
manifestationer som billeder på denne sammenhæng. Han peger på, at begge 
beskytter og guider deres følgere, samtidig med at de to manifestationer låner 
hinandens attributter, herunder muslingeskallen, hesten og sværdet (Moore, Jr. 2008). 
 
Dette projekt tager udgangspunkt i positionen repræsenteret ved Raulston og Moore. 
De to manifestationer af Santiago virker modstridende for det moderne menneske, 
men noget tyder på, at denne oplevelse hører en nyere tid til, og at de to 
manifestationer ikke blev opfattet som uforenelige i middelalderens Spanien. Jeg vil 
derfor i dette projekt undersøge sammenhængen mellem Santiago Peregrino og 
Santiago Matamoros i det 12. og 13. århundrede ved at se på ikonografi og 
helgenskildringer og relatere dem til henholdsvis Caminoen og reconquistaen. 
 
For at belyse de to manifestationer og få en forståelse for Caminoens betydning for 
middelalderens Spanien, har jeg vandret ruten og samlet empiri i form af billeder af 
Santiago-figurer og -relikvier. Jeg vandrede i tre uger fra Pamplona til Santiago de 
Compostela ad Camino Francés, som er den rute, der beskrives i bog V af Codex 
Calixtinus, og derfor har været i brug i min valgte periode.  
 
Camino Francés 
Undervejs på pilgrimsfærden besøgte jeg middelalderlige kirker og klostre samt 
relevante museer, hvor jeg indsamlede fotografisk empiri til opgaven. Det 
billedmæssige materiale fra Caminoen, som forefindes i dette projekt, er således af 
egen produktion (jf. kapitlet Illustrationer). 
Mængden af den middelalderlige ikonografi af Santiago Peregrino, som jeg har 
indsamlet, er stor, og det har kun været muligt at medtage repræsentative eksempler i 
denne opgave. Forekomsten af afbildninger af Santiago Matamoros fra det 12. og 13. 
århundrede langs Camino Francés er derimod relativt lille, da størstedelen af de 
Matamoros-figurer, der findes på ruten, er barokke eller senere. Ifølge Moore kan 
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dette skyldes, at Santiago Peregrino er dominerende langs Caminoen i øst-vestlig 
retning, mens Santiago Matamoros er gennemgående i reconquistaens retning fra nord 
mod syd (Moore, Jr. 2008, 317). Det er desuden nærliggende, at en stor mængde af 
figurerne er gået tabt i løbet af tiden. 
Den indsamlede ikonografi bruges i dette projekt til at belyse de to manifestationer og 
deres relation til hinanden, i sammenhæng med de tidligere nævnte forskningsbidrag 
og middelalderlige helgenfortællinger.  
Opgaven fokuserer på Santiago som henholdsvis Peregrino og Matamoros, frem for 
på de øvrige manifestationer af Santiago, eksempelvis som apostel, Jesu discipel, 
martyr, missionær, etc. Disse øvrige manifestationer er ikke på samme måde unikke, 
eller har en direkte forbindelse til den Iberiske Halvø, reconquistaen og Caminoen. 
Santiago Peregrino og Santiago Matamoros er derimod særegne og tæt forbundne til 
periodens politiske situation i Spanien. 
I forhold til de i opgaven valgte afbildninger og helgenbeskrivelser af Santiago, har 
jeg udvalgt dem, der hører under min tidsmæssige ramme og som tydeligst skildrer 
helgenen som enten Peregrino eller Matamoros. Der findes et langt større 
kildemateriale, end jeg har haft mulighed for at medtage i denne opgave, og jeg har 
derfor udvalgt de ikonografiske skildringer og helgenfortællinger, der klarest 
illustrerer de to manifestationer i det 12. og 13. århundrede. 
I min undersøgelse af ikonografien har jeg forholdt mig til de attributter, der 
traditionelt tilskrives de to manifestationer, og i helgenskildringerne har jeg forholdt 
mig til, hvordan Santiago skildres, samt hvilke mirakler han beskrives som værende 
årsag til. Samspillet mellem disse fremstillinger af Santiago gør det således muligt at 
nuancere billedet af helgenens manifestationer yderligere, end det tidligere har været 
tilfældet. 
Denne opgave søger derved at forbinde den historiske kontekst med ikonografiske 
studier, litteraturhistoriske undersøgelser og idéhistorie, for at medtage flere af de 
facetter, der spiller ind i forhold til de to Santiago-manifestationer. Det er hensigten 
herigennem at give et mere differentieret billede af Santiago, end der hidtil har 
eksisteret i forskningen. 
 
Opgaven er indledningsvist bygget op med to kapitler, der beskriver den historiske 
kontekst for projektet, herunder en beskrivelse af reconquistaen, fundet af Santiagos 
grav og fremkomsten af Caminoen. Inden for disse rammer analyseres først 
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manifestationen af Santiago Peregrino, herunder hans ikonografiske afbildning og 
rolle i mirakelskildringer, dernæst Santiago Matamoros, der ligeledes beskrives ud fra 
ikonografi, mirakel- og helgenskildringer. De to manifestationers relation til hinanden 
og til Caminoen og reconquistaen belyses efterfølgende og sammenholdes med en 
række centrale elementer fra den historiske kontekst. 
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Korstog på den Iberiske Halvø 
Spanien var i middelalderen under varierende muslimsk indflydelse. I år 711 krydsede 
arabere og berbere Gibraltarstrædet under hærføreren Tariq ibn Ziyad (ca. 670-720) 
og væltede det visigotiske kongedømme. I løbet af mindre end ti år underlagde de 
muslimske hære sig størstedelen af den Iberiske Halvø, bortset fra mindre områder i 
det bjergrige nord, der blev til de små uafhængige kristne kongedømmer og 
grevskaber Asturien, León, Castilien, Navarra, Aragonien og Catalonien (O'Callaghan 
2004, 1, Jensen 2011, 81). Hermed blev Al-Andalus skabt, det muslimske rige på den 
Iberiske Halvø, der herskede mere eller mindre uanfægtet i næsten tre hundrede år.  
Reconquistaen, generobringen af Spanien, begyndte først egentligt, da den politiske 
situation i Spanien ændrede sig i det 11. århundrede. Det muslimske styre skiftede 
karakter i de første tiår af 1000 tallet, da det regerende ummayadedynasti og dermed 
det samlede Al-Andalus gik i opløsning. I løbet af det 11. århundrede opstod der i 
stedet en række mindre muslimske kongedømmer, hvilket gjorde den politiske 
situation langt mere ustabil (Jensen 2011, 82). I samme århundrede ændrede de 
kristne kongedømmer ligeledes karakter. Sancho 3. af Navarra (ca. 992-1035) 
underlagde sig i sin levetid Aragonien, Castilien og León, der efter hans død blev delt 
mellem hans fire sønner. Dette førte til interne kampe, og en koncentration af magten 
hos to store konger i slutningen af århundredet – Alfonso 6. af León-Castilien (ca. 
1040-1109) og Sancho 1. af Aragonien (ca. 1042-1094) (Jensen 2011, 83). Dette satte 
gang i den kristne ekspansion, som i første halvdel af 1000 tallet ikke var dikteret af 
religion, da flere af de kristne og muslimske kongedømmer indgik alliancer med 
hinanden, og flere muslimske byer købte sig til fred hos de kristne konger (Jensen 
2011, 82-83). Fra midten af 1000 tallet blev krigen dog opfattet som religiøs og 
særligt franske riddere tog til halvøen for at kæmpe mod muslimerne, da Pave 
Alexander 2. (død 1073) i år 1063 havde lovet aflad og syndsforladelse til dem, der 
drog til Spanien for at kæmpe de kristnes kamp. Pave Alexander 2. havde desuden 
forsikret om, at det trods almindelig lov ikke var forbudt at udgyde muslimernes blod 
(Jensen 2011, 83-84). At reconquistaen blev opfattet som et korstog tydeliggøres 
desuden i Pseudo-Turpin, bog IV i Codex Calixtinus, der afsluttes af et brev, som 
tilskrives Pave Calixtus 2.. Her beskrives det, hvordan Pave Urban 2. (ca. 1035-1099) 
lovede samme tilgivelse og martyrkåring til dem, der drog i korstog i Spanien som i 
Jerusalem (Poole 2014, 90-91). De kristne konger skænkede derudover 
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Tempelherrerne store jordbesiddelser i de generobrede områder og donerede store 
summer til at støtte korstogene, både i det hellige land og på den Iberiske Halvø 
(Jensen 2011, 355-356). De kristne kongers kampe i Spanien blev således 
transformeret til et korstog, og de, der deltog, fik samme fordele, som man gjorde ved 
at drage i krig i det hellige land (O'Callaghan 2004, xi). 
En af de vigtigste korsridderordener på den Iberiske Halvø blev Santiagoordenen, 
Militia Sancti Iacobi, der blev oprettet i León i 1170 for at beskytte de nyligt erobrede 
områder samt deltage i korstoget mod muslimerne på halvøen (Jensen 2011, 363). 
Ordenen var, som navnet indikerer, Santiagos ridderorden, og den 
blev en af de rigeste og militært vigtigste ordener på den Iberiske 
Halvø i første halvdel af 1200-tallet. Ordenen kunne beholde alt, 
den erobrede fra muslimerne, og i 1175 udvidede dens opgave sig 
gennem et paveligt dekret til at omfatte beskyttelsen af Caminoen 
og dens pilgrimme samt til stiftelsen af pilgrimshospitaler for at 
imødekomme de mange rejsende (Jensen 2011, 364-365, Moore, Jr. 
2008, 329). Ordensmedlemmerne kunne vælge cølibat fra, og dette 
kan være en af årsagerne til, at ordenen hurtigt blev populær og 
fik stor opbakning blandt stormændene på halvøen, da de kunne 
være brødre af ordenen og samtidig fortsætte deres verdslige liv 
(Jensen 2011, 363-365). 
Med den internationale hjælp erobrede de kristne konger store dele af den Iberiske 
Halvø, og muslimerne blev presset længere og længere sydpå. Da de kristne vandt en 
stor sejr i Toledo i 1085, førte det dog til nye invasioner fra Marokko i det 11. og 12. 
århundrede, og de kristne blev begge gange presset tilbage i defensiven (O'Callaghan 
2004, 1). Tidligt i det 13. århundrede blev det igen muligt for de kristne at trænge 
længere sydpå, og i midten af århundredet kom det meste af Spanien på kristne 
hænder, bortset fra det lille kongedømme Granada. Granada blev til gengæld pålagt at 
betale en årlig skat til León-Castilien, der var blevet det geografisk største af halvøens 
kongedømmer og udgjorde den mest aktive front mod muslimerne (O'Callaghan 2004, 
1-3). Granada eksisterede som muslimsk kongedømme indtil januar 1492, hvor Kong 
Muhammad 12. (ca. 1460-1527) overgav sig til Kong Ferdinand og Dronning Isabella 
af det samlede Aragonien og Castilien (hhv. 1451-1504 og 1452-1516) (O'Callaghan 
2004, 209+214). Med dette endte reconquistaens projekt, 781 år efter muslimerne 
krydsede Gibraltar. 
Santiagoordenens mærke 
Kombination af sværd og kors 
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Santiago og fundet af hans grav 
Navnet Santiago er en sammensmeltning af det latinske Sanctus Iacobus (Coffey, 
Davidson og Dunn 1996, xxv). I Danmark er han bedre kendt som Sankt Jakob eller 
Sankt Ib, og han tilskrives rollen som en af Jesu nærmeste og vigtigste disciple 
(Jensen 2011, 361). Hans rolle i de første næsten 700 år af kristendommen var dog 
ikke udpræget stor. Der eksisterer ingen tekster fra hans hånd, og først fra det 7. 
århundrede findes der beretninger om hans gerninger og virke (Coffey, Davidson og 
Dunn 1996, xxiii). 
Det er desuden begrænset, hvor meget Bibelen fortæller om ham. Santiago var søn af 
Zebedæus og bror til Johannes. De var begge fiskere og blandt de første disciple, 
Jesus kaldte til sig (Bibelselskabet 1992, Matt, kap. 4). De fik tilnavnet Boanerges, 
der betyder Tordensønner (Bibelselskabet 1992, Mark, kap. 3), hvilket af mange 
tilskrives deres temperament og Santiagos rolle som Jesu beskytter og støtte (Coffey, 
Davidson og Dunn 1996, xxiii). Santiago er den eneste apostel, hvis død nævnes i 
Bibelen (Gitlitz og Davidson 2000, xiii), og han var den første af apostlene, der led 
martyrdøden (Dunn og Davidson 2000, xxiii). Han blev i år 44 halshugget på ordre af 
Herodes Agrippa (Coffey, Davidson og Dunn 1996, xxii-xxiii), hvilket ifølge en 
senere vision2 skete på samme dag og time som Jesu selv (Jensen 2011, 361). Først 
næsten 600 år efter hans martyrdød omtales hans grav, nemlig i det latinske skrift 
Breviarium Apostolorum fra begyndelsen af det 7. århundrede. Her nævnes det, at 
Santiago er begravet i achaia marmarica, en beskrivelse hvis betydning længe har 
været diskuteret (Coffey, Davidson og Dunn 1996, xxiii), da den både kan henvise til 
en grav af marmor og til et specifikt område. Geografisk forbindes Santiago til den 
Iberiske Halvø i løbet af de følgende 100 år. Aldhelm af Malmesbury (død 709) 
refererede eksempelvis til Santiago som apostlen, der gjorde Spanien kristent, og 
historien om, at Santiago havde rejst dertil for at prædike og missionere, blev en del af 
fortællingen om hans gerninger (Coffey, Davidson og Dunn 1996, xxiii-xxiv).  
Den første omtale af, at Santiagos grav skulle være fundet i netop Spanien, er af 
Usuard af Saint-Germain-des-Prés (død 877) fra midten af det 9. århundrede (Plötz 
1992, 43). Den grav, der tilskrives Santiago, blev efter sigende fundet i Galicien 
                                                
2 Tidspunktet for Santiagos død blev gengivet for Pave Calixtus 2. af en troende, der havde 
fået det åbenbaret for sig i en vision (Jensen 2011, 361). 
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omkring år 813 (Gitlitz og Davidson 2000, xiv), og der berettes, at fundet fandt sted 
ved et mirakel, da den lokale eremit Pelayo (i andre fortællinger er det nogle hyrder) 
opdagede et klart lys på himmelen. Under den lysende stjerne fandt han en grav, der 
af den lokale biskop, Teodomiro af Iria Flavia, blev erklæret for Santiagos (Gitlitz og 
Davidson 2000, xiv, Coffey, Davidson og Dunn 1996, xxiv). Her påpeger Museo de 
las Peregrinaciones y de Santiago dog, at eftersom biskop Teodomiro først var biskop 
af Iria Flavia fra år 819, kan dette årstal umuligt passe (Kilde: Museo de las 
Peregrinaciones y de Santiago). Det er påfaldende, at fundet af Santiagos grav i det 9. 
århundrede tidsmæssigt falder sammen med, at de kristne var hårdt trængte på den 
Iberiske Halvø. Her har nogle historikere peget på, at de kristne med fundet af 
Santiagos grav fik et nødvendigt samlende religiøst symbol, der svarede til 
forestillingen om, at muslimerne havde Profeten Muhammeds arm med sig i kamp 
(Coffey, Davidson og Dunn 1996, xxv). 
Forklaringen på, hvordan Santiagos lig var nået fra Jerusalem til Spanien kom senere. 
Fra det 10. århundrede berettes der om den mirakuløse translatio af hans lig i en båd 
uden sejl og årer til Galiciens kyst (Plötz 1992, 44, Coffey, Davidson og Dunn 1996, 
xxiv-xxv), og denne fortælling får i løbet af de næste to århundreder flere facetter og 
detaljer. I Codex Calixtinus, bog III, beskrives eksempelvis, hvordan Santiagos 
disciple, der bragte helgenens lig til Galicien på syv dage, blev udsat for en række 
prøvelser af den onde og ukristelige dronning Lupa for at få tilladelse til at begrave 
ham. Til sidst bekendte Lupa sig til kristendommen, da hun oplevede de mirakler, 
disciplene præsterede, og hun skænkede derfor en kirke til at huse Santiagos jordiske 
rester (Codex Calixtinus Facsimil, III 2012). 
Allerede ved fundet af graven udråbte Alfonso 2. af Asturien (ca. 760-842) Santiago 
til Spaniens skytshelgen, og denne tradition fortsatte blandt andet med Alfonso 3. (ca. 
848-910), der mente, at Santiago var årsagen til, at han havde kunnet udvide sit rige, 
og han skænkede derfor store jordbesiddelser og gaver til kirken (Johansen 2005, 118, 
Jensen 2011, 361). 
Den første kendte udenlandske pilgrim til Santiagos grav var Bretenaldo i 920 (Kilde: 
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago), og efterfølgende begyndte pilgrimme 
fra hele Europa at valfarte til stedet, hvor byen Santiago de Compostela opstod 
(Coffey, Davidson og Dunn 1996, xxv-xxvii). Betydningen af ordet ”Compostela” er i 
lang tid blevet set som en sammenskrivning af Campus Stellae, Stjernemarken, som 
reference til miraklet ved fundet af Santiagos grav og som parallel til Caminoens 
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kaldenavn populære kaldenavn ”Stjernevejen” (Eks. Jensen 2011, 235). Nyere 
forskning peger dog på, at Compostela i stedet betyder et smukt sted eller kirkegård 
(Coffey, Davidson og Dunn 1996, xxv). 
Santiago de Compostela voksede hurtigt i betydning og størrelse. Der blev først 
bygget et alter ved graven, siden en kirke og endelig en katedral i det 12. århundrede 
(Coffey, Davidson og Dunn 1996, xxvi-xxvii). 
 
Pilgrimsvejen 
Caminoen, vejen til Santiago de Compostela, blev en af de mest populære 
pilgrimsruter i middelalderen, og den havde en større social, økonomisk og visuel 
påvirkning på Spanien, end pilgrimsruterne til Jerusalem og Rom havde på deres 
respektive geografiske områder (Jotischky og Hull 2005, 60-61). 
Der var store økonomiske fordele for både handelsfolk og religiøse grupper i at slå sig 
ned og blive fastboende på pilgrimsruten til Santiago, da der kunne tjenes mange 
penge på de rejsende pilgrimme (Jotischky og Hull 2005, ibid). Pilgrimsruten blev 
derigennem et kristent genbefolknings- og udbygningsprojekt, der blev støttet af de 
lokale herskere, som gav særlige rettigheder til de pilgrimme, der valgte at bosætte sig 
(eksempelvis i Pamplona (Gitlitz og Davidson 2000, 71)). Pilgrimsrejsen til Santiago 
de Compostela voksede i 1100-tallet til en populær massebevægelse (Johansen 2005, 
119), og både kirker og infrastruktur blev bygget og udvidet for at kunne 
imødekomme de mange pilgrimme, hvilket mængden af senromanske og gotiske 
kirker, hospitaler og broer langs ruten peger på. 
 
Puente la Reina, bro fra det 11. århundrede 
Det var inden for disse rammer, at de to manifestationer af Santiago som Peregrino og 
Matamoros opstod. 
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Santiago Peregrino 
Peregrino betyder pilgrim, og Santiago Peregrino er således skildringen af Santiago 
som middelalderlig pilgrim. Manifestationen af ham afbilledes i traditionelle 
pilgrimsklæder med kjortel, kappe og hat samt med de særlige attributter, der 
forbindes med pilgrimmen: En bordón, vandrestav, ofte med en kalabas, der kan 
indeholde vand eller vin, og en escarcela, taske. I Santiago-pilgrimmenes tilfælde er 
det mest karakteristiske kendetegn kammuslingeskallen, pecten maximus eller venera, 
som er Santiagos symbol (Melczer 1993, Loc 1266, Dunn og Davidson 2000, xxv, 
Moore, Jr. 2008, 319). 
 
 
Santiago Peregrino med attributter 
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago beskriver, hvordan pilgrimsattributterne 
hos Santiago Peregrino ofte kombineres med Bibelen, som han bærer som symbol for 
hans apostelstatus (Kilde: Museo de las Peregrinaciones y de Santiago). Yderligere 
vises Santiago Peregrino tit barfodet, hvilket ligeledes peger på hans status som 
apostel. 
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Muslingeskallen er central i genkendelsen af afbildninger af Santiago, og pilgrimme 
har siden middelalderen hjembragt skallerne som tegn på den gennemførte 
pilgrimsrejse til Santiagos grav og Finis Terra, verdens ende3. Dette vidner blandt 
andet de adskillige fund af ibskaller i Danmark om (se eks. rum 102 og rum 112 på 
Nationalmuseet). Muslingeskallens tilstedeværelse i Santiago de Compostela er 
dokumenteret så tidligt som i starten af det 12. århundrede (Moore, Jr. 2008, 320), 
men den må allerede på dette tidspunkt have været et kendt og udbredt symbol for 
pilgrimsrejsen, da en række af muslingeskallerne fundet i Danmark stammer fra 
denne periode, samtidig med at muslingeskallen dukker op i ikonografien af Santiago 
fra år ca. 1100. 
 
I sammenligning med andre apostel- og helgenfremstillinger betragtes 
manifestationen af Santiago som pilgrim som værende 
unik, idet det er ualmindeligt at skildre en helgen som sine 
tilbedere (Raulston 2008, 346). Ifølge Melczer øver denne 
skildring ligefrem vold på det ordnede hierarki, hvor det er 
normalt at følge og imitere en hellig person, mens det 
omvendte er usædvanligt (Melczer 1993, Loc 1278). 
Melczer tilskriver denne usædvanlige og yderst 
menneskelige manifestation den massetilbedelse, der i 
middelalderen var knyttet til Santiago, og som i sin 
fascination af helgenen brød alle kristendommens 
ideologiske grænser (Melczer 1993, Loc 1289). Det 
interessante er her, at den omvendte imitation, helgen og 
tilbeder imellem, fuldendes, idet selve Kristus skildres 
som Santiago-pilgrim i et romansk relief fra Santo 
Domingo de Silos (Melczer 1993, Loc 1299). 
 
Den tidligste kendte figur af Santiago Peregrino er fra ca. 1100 og findes i Zamora4 i 
Iglesia Santa Marta de Tera (Moore, Jr. 2008, 317). 
 
                                                
3 Finis Terra, i dag kaldet Finisterre, blev tidligere set som det europæiske fastlands vestligste 
punkt og, indtil opdagelsen af Amerika, grænsen for den kendte verden (Johansen 2011, 12). 
4 Zamora er beliggende syd for Caminoen.	  
Kristus som pilgrim med 
muslingeskaller på tasken, Santo 
Domingo de Silos, 12. århundrede 
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Santiago Peregrino, Zamora, ca. 1100 
Stenfiguren viser Santiago Peregrino, der her som noget nyt bliver identificeret med 
de pilgrimme, der har vandret Caminoen, idet han fremstilles med vandrestav og 
bærer muslingen som symbol på den gennemførte pilgrimsrejse. Det er dog værd at 
bemærke, at denne skildring af Santiago, trods hans afbildning som pilgrim, stadig 
hæver sig over sine tilbedere gennem én simpel gestus og detalje: Hans hånd er løftet 
i velsignelse, og han bærer en glorie fremfor pilgrimmens hat. Dermed er han gennem 
sine attributter identificeret med pilgrimmen og dennes strabadser, men er alligevel 
hævet over tilbederne, som den velsignende og beskyttende helgen. Den fuldstændige 
egalitarisme, Melczer beskriver mellem pilgrim og helgen (Melczer 1993, Loc 1278-
1299), er således ikke tilstede i denne skulptur. Moore påpeger da også, at der 
pilgrimmene imellem aldrig vil være en fuldkommen lighed, da der stadig ligger et 
hierarki i køn, nationalitet, økonomisk status, etc. (Moore, Jr. 2008, 319), ligesom der 
med denne figur bevares et hierarki helgen og pilgrim imellem. 
Santiago Peregrino tager i senere afbildninger i højere grad form af en almindelig 
pilgrim, idet glorien erstattes med pilgrimmens hat. Håndens velsignende gestus 
erstattes derudover af apostelens attribut, Bibelen. Et eksempel på dette er den 
udskårne træfigur af Santiago Peregrino, der er dateret til slutningen af det 12., starten 
af det 13. århundrede, og kan findes på Museo de los Caminos i Astorga.  
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Santiago Peregrino, Astorga, slut 12., start 13. århundrede 
Denne figur ligner i højere grad en almindelig pilgrim, men Santiago fremstilles dog 
fortsat med en status, der er overordnet tilbederen, idet han bærer en gylden kjortel og 
apostelens Bibel. Den samme form for skildring ses med stenskulpturen af Santiago 
Peregrino, der tidligere har prydet facaden på katedralen i León, men nu er flyttet til 
Museo Diocesano i katedralens klostergård af bevaringsårsager. 
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Santiago Peregrino, León, 1280-1290 
Selvom figuren er forvitret og vandrestaven næsten fuldkommen ødelagt, fremstår 
denne figur af Santiago stadig ophøjet. Figuren bærer ligeledes Bibelen og har i sin 
placering på katedralens facade rent fysisk været hævet over de forbipasserende 
pilgrimme. På den måde skildres han stadigt som værende højere placeret i det 
hierarkiske system end sine tilbedere. 
En mere usædvanlig middelalderlig skildring af Santiago Peregrino findes ligeledes i 
katedralen i León, nemlig på den nordlige facade i Portada de la Virgen del Dado, der 
forbinder katedralen med dets kloster. Her er figuren af Santiago ikke klædt som en 
traditionel middelalderlig pilgrim, men som en mand af stand, dog stadigt bærende 
pilgrimmens attributter. Portalen er bemalet 1506, og figurens klare røde og blå farver 
skiller den yderligere ud fra pilgrimmene. Det er dog ikke sikkert, denne figur har 
været set af pilgrimme, da det har krævet adgang til katedralens kloster. Den har 
derfor med en vis sandsynlighed været tiltænkt et andet publikum, hvilket kan 
begrunde det anderledes udtryk. 
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Santiago Peregrino, León, slut 13. århundrede 
Fælles for disse fire afbildninger af Santiago Peregrino er, at selvom Santiago 
identificeres med sine pilgrimme, skildres han i denne periode gennemgående ikke 
direkte som én af dem, idet han bevarer sin ophøjede og religiøse status. Det er først i 
senmiddelalderens relieffer, at Santiago optræder blandt fuldkommen identisk klædte 
pilgrimme (Melczer 1993, Loc 1310), hvilket betyder, at han i den sammenhæng kun 
er identificerbar i kraft af sin større størrelse. 
Santiago Peregrino er dermed generelt en let genkendelig helgen i sine pilgrimsklæder 
og med muslingeskallen som symbol, og gennem denne visuelle repræsentation er 
han tæt knyttet til de identisk klædte og muslinge-smykkede Camino-pilgrimme. 
Dette betyder til gengæld, at en senere pilgrim fra det 14. århundrede, San Roque, der 
opnåede helgenstatus og ofte afbildes med muslingeskallen, let kan forveksles med 
Santiago.  
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Disse helgener kan dog adskilles, idet San Roque som udgangspunkt 
skildres i selskab med en hund, der har et brød i munden, og han vises 
løftende op i sin kjortel, hvilket afslører et pestsår (Gitlitz og 
Davidson 2000, 405). Årsagen til, at han bærer Santiagos 
muslingeskal, er dog ukendt, idet historien om ham kun beskriver 
hans pilgrimsfærd til Rom, hvorfor han også vises med Sankt Peters 
krydsede nøgler på hatten. San Roque har opnået stor popularitet i 
Nordspanien og kan derfor ofte findes side om side med Santiago 
langs Camino Francés. 
 
Fra det 12. århundrede optræder Santiago Peregrino ligeledes i litterære fremstillinger, 
om end han her er sværere at identificere fra en række af sine andre manifestationer, 
såsom apostlen og martyren. 
I Codex Calixtinus, bog II (Coffey, Davidson og Dunn 1996), kaldes han eksempelvis 
gennemgående for apostlen, selv om hans mirakler primært omhandler pilgrimme. 
Det er et generelt træk for helgenfortællingerne om Santiago, at han hjælper dem, der 
beder til ham, uanset deres geografiske placering, men tilsyneladende sker dette oftest 
i forbindelse med en pilgrimsrejse (Coffey, Davidson og Dunn 1996, xlvi). 
Miraklerne er således ikke knyttet til hans grav, men til selve pilgrimsrejsen. Coffey, 
Davidson og Dunn beskriver ham derfor, hvad angår mirakler, som værende ulig 
mange andre helgener, da miraklerne, der forbindes med disse, som oftest er knyttet 
til helgenens jordiske rester (Coffey, Davidson og Dunn 1996, ibid). 
De mirakler, hvor Santiago hjælper pilgrimme, kan tolkes som manifestationer af 
Santiago Peregrino. Tolkningen findes blandt andet hos Moore, der netop tilskriver 
denne type mirakler til Santiago Peregrino (Moore, Jr. 2008). Mirakler, der omhandler 
pilgrimme, er eksempelvis fortællingen om den uskyldige hængte pilgrim, der findes i 
forskellige udgaver (Coffey, Davidson og Dunn 1996, xxxii-xxxiii, eks. mirakel 5, 
68-70), og som ligeledes tilskrives Camino-helgenen Santo Domingo de la Calzada. 
I samlingen af de 22 mirakler i Codex Calixtinus, bog II, beskrives Santiago oftest 
som en køn og strålende mand. Det beskrives dog også, hvordan han forklæder sig for 
at hjælpe eller teste pilgrimmene på vejen mod hans grav. Et eksempel på dette er 
mirakel 6 (Coffey, Davidson og Dunn 1996, 70-72), hvor Santiago, forklædt som en 
almindelig mand, giver et æsel til en hårdt prøvet pilgrim. Senere åbenbarer Santiago 
sig for pilgrimmen, da denne er nået frem til Santiago de Compostela, og afslører 
San Roque, Navarette, 
nyere figur 
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hvem han er, samt lover pilgrimmen sikker hjemrejse. Her skildres Santiago således 
ikke som pilgrim, men som beskytter af sine pilgrimme, og én, der forklædt rejser 
langs Caminoen. Santiago optræder tilsvarende forklædt i mirakel 16 (Coffey, 
Davidson og Dunn 1996, 81-83), denne gang som en syg tigger på pilgrimsfærd til 
Santiago de Compostela, der beder en pilgrim om hans hest. Her viser han sig først 
som den fattige pilgrim, for senere at åbenbare sig for fortællingens pilgrim som 
netop Santiago. I denne mirakelfortælling forekommer der dog et overlap mellem 
Santiago Peregrino og Santiago Matamoros, som jeg vil komme ind på i kapitlet De to 
manifestationers sammenhæng. 
I Codex Calixtinus refereres der således til Santiago som apostlen, og kun i én af 
fortællingerne er han forklædt som pilgrim. Hvor Santiago Peregrino i ikonografien 
skildres som pilgrim, der bærer apostlens attribut, optræder Santiago i Codex 
Calixtinus i højere grad som apostlen, der låner pilgrimmens attributter.  
Forholder man sig derimod ikke til beskrivelserne af Santiagos udseende og klædning, 
men derimod til Santiago Peregrinos funktion som pilgrimmenes beskytter og helgen, 
kan størstedelen af mirakelfortællingerne i Codex Calixtinus tilskrives hans 
manifestation som pilgrim. Idet miraklerne forbindes med pilgrimsfærd, og Santiago 
optræder som pilgrimmenes hjælper, som bringer dem sikkert frem og tilbage fra 
deres færd, eller straffer dem, der gør pilgrimmene ondt, fremstår Santiago netop som 
den Peregrino-figur, der afbildes i kirkekunsten: Helgenen, der identificerer sig med 
sine pilgrimme, men som gennem sin religiøse status er hævet over den enkelte 
pilgrim. Santiago kan udføre mirakler og give pilgrimmene sin velsignelse og 
beskyttelse, og det er derfor igennem hans tilknytning til Caminoen og dennes 
pilgrimme, at Santiago Peregrino kan tydes i mirakelskildringerne. 
Santiago Peregrino er dermed tilstede i både ikonografi og mirakelskildringer fra det 
12. århundrede, men forekommer litterært ikke nær så eksplicit som han gør 
ikonografisk. 
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Santiago Matamoros 
Santiago Matamoros, maurerdræberen, bliver i dag betragtet som skildringen af 
Santiago bevæbnet med sværd, ridende på en hvid hest, ofte bærende et banner eller 
et skjold og med døde maurere under hesten (Kilde: Museo de las Peregrinaciones y 
de Santiago). Banneret eller skjoldet er almindeligvis prydet af muslingeskaller, 
Santiagoordenens mærke eller helgenens navn, ligesom der ofte optræder 
muslingeskaller på Santiago Matamoros udrustning eller beklædning. 
 
Santiago Matamoros med attributter 
Skildringen af de døde maurere er imidlertid en senere tilføjelse til ikonografien af 
Santiago Matamoros. Den optræder først senere i middelalderen og er ikke kendt i det 
12. og 13. århundrede. Det tidligst kendte eksempel på en afbildning af Santiago i 
kamp mod maurere er et relief fra 1317-1332 i Santiago-kirken i den portugisiske by 
Santiago do Cacém (Jensen 2011, 362, Péricard-Méa 2016). Indtil da er Santiago 
Matamoros skildret alene som en ridder til hest. 
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Santiago Matamoros, Santiago do Cacém, 1317-1332 
Betegnelsen Matamoros er ligeledes en senere konstruktion (Jensen 2011, 361). 
Middelalderhistorikeren Péricard-Méa beskriver, at historikere og filologer tidligere 
ikke har beskæftiget sig med oprindelsen af ordet Matamoros. Betegnelsen opstår 
nemlig først, efter at selve manifestationen har været kendt længe (Péricard-Méa 
2016). Hun forklarer, at ordet Matamoros første gang optræder i det 14. århundrede, 
men at det i den forbindelse ikke knyttes til Santiago. Santiago og Matamoros i 
sammenhæng med hinanden er først litterært dokumenteret i 1605-1615 i Cervantes 
Don Quijote (Cervantes 1967, 120), men ifølge Péricard-Méa kan dette være et tegn 
på, at navnet Santiago Matamoros på daværende tidspunkt figurerede mundtligt 
blandt befolkningen (Péricard-Méa 2016). 
Det kan derfor diskuteres, om man overhovedet kan tale om en manifestation af 
Santiago Matamoros i det 12. og 13. århundrede. Her er det dog værd at bemærke, at 
selvom navnet Matamoros er af en senere oprindelse, knyttes Santiago allerede i 900-
tallet til Alfonso 3.’s krige mod muslimerne, og rent litterært optræder han som figur i 
kampen mod maurerne allerede fra ca. 1120, hvor han figurerer i den spanske 
historie-krønike Historia Silense (Péricard-Méa 2016). Santiago optræder desuden i 
ikonografien som ridder til hest fra det 12. århundrede, og selvom de døde maurere er 
en senere tilføjelse, tilknyttes han gennem sin rolle som ridder og med sin forbindelse 
til Santiagoordenen reconquistaen og kampen mod maurerne. Samme udgangspunkt 
kan findes hos Moore, som beskriver, hvordan Santiagos rolle som Matamoros, 
uanset tilstedeværelsen af døde maurere i fremstillingen af ham, er tydelig fra det 
øjeblik, han skildres med sværdet hævet, ridende i kamp (Moore, Jr. 2008, 323). Jeg 
mener derfor, der er belæg for at bruge betegnelsen Santiago Matamoros, som jeg har 
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gjort det i denne opgave, selvom det kan diskuteres om betegnesen proto-Matamoros 
eller Santiago Caballeros, ridderen, ville være mere korrekt. 
 
Flere historikere tilskriver oprindelsen af Santiago Matamoros til det 13. århundrede, 
heriblandt Moore, der ser basrelieffet Tímpano de Clavijo fra 1238-1266 i Santiago de 
Compostelas katedral som den første afbildning af Santiago Matamoros (Moore, Jr. 
2008, 323). Portalen stammer fra et aldrig færdiggjort gotisk kloster, der blev bygget 
under Ærkebiskop Juan Arias. Relieffet kan derfor tidsbestemmes til hans 
embedsperiode, 1238-1266 (Moore, Jr. 2008, ibid). 
 
Tímpano de Clavijo, Santiago de Compostela, 1238-1266 
Tímpano de Clavijo skildrer Santiago ved slaget ved Clavijo, som ifølge 
overleveringen fandt sted i år 834 eller 844 (Moore, Jr. 2008, 325, Jensen 2011, 361). 
Her skulle Santiago Matamoros for første gang have åbenbaret sig og hjulpet Kong 
Ramiro 1. (ca. 790-850) til sejr mod en muslimsk overmagt. Historien beretter, at 
Santiago dræbte 70.000 maurere og derved frelste de kristne fra årligt at skulle give 
100 jomfruer til de muslimske herskere (Moore, Jr. 2008, 324-325). De seks bedende 
figurer, der ses knælende for Santiago, tolkes derfor som skildringer af de reddede 
jomfruer (Péricard-Méa 2016). 
På relieffet ses Santiago til hest, bærende sværd og fane med teksten S(AN)C(TU)S 
IACOB(US) AP(OSTO)LUS XP(IST) (Moore, Jr. 2008, 323). Udover fanen med 
hans navn kan han genkendes som Santiago, idet hans bælte er dekoreret med 
muslingeskaller. Selvom der på dette relief ikke er nogen dræbte maurere, er 
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Santiagos rolle i historien klar. Han rider med sværdet hævet, strakte ben og sænkede 
hæle i stigbøjlerne, som tegn på, at han er klar til kamp (Moore, Jr. 2008, 323-324).  
Relieffet fremstår med sin stil og placering romansk, men er dog blevet frembragt i 
gotikken og tilskrives den dygtige Maestro Mateos værksted (Moore, Jr. 2008). Den 
faux-romanske stil må betragtes som et bevidst valg, og dette forklarer Moore med, at 
relieffet kan være tænkt som en validering af det forfalskede dokument Diploma de 
Ramiro fra midten af det 12. århundrede, der skulle tjene som bevis for miraklet ved 
Clavijo (Moore, Jr. 2008, 324, Jensen 2011, 361-362). Dette mirakel blev brugt til at 
legitimere en årlig agrikulturel afgift, Voto de Santiago, der gik til katedralen i 
Santiago de Compostela (Moore, Jr. 2008, 324-325, Jensen 2011, 361). Meget tyder 
dog på, at slaget ved Clavijo aldrig har fundet sted (Moore, Jr. 2008, 325, Melczer 
1993, Loc 1255, Coffey, Davidson og Dunn 1996, lxv). Første gang slaget ved 
Clavijo omtales, er netop i det forfalskede Diploma de Ramiro, forfattet af kannikken 
Pedro Marcio, som har rod i dokumentets kronologi og Kong Ramiro 1.’s regeringsår 
(Moore, Jr. 2008, 324-325, Jensen 2011, 362). Historien om Clavijo kan være afledt 
af et faktisk historisk slag ved Simancas i 938 eller 939 mellem Ramiro 2. (ca. 900-
951) og Abderramán 3. (ca. 891-961), hvor Santiago efter sigende også viste sig 
(Moore, Jr. 2008, 325, Péricard-Méa 2016). 
 
Historien om Santiago som deltager i kampen mod maurerne er dermed ældre end det 
13. århundrede. Kigger man nærmere på ikonografi og helgenskildringer, er der da 
også belæg for, at Santiago Matamoros eksisterer allerede fra det 12. århundrede. 
Fra begyndelsen af 1100-tallet opstår fortællinger om Santiago som deltager i, eller 
ligefrem leder af, krigen mod muslimerne. Et eksempel på dette er førnævnte Historia 
Silense, hvor det beskrives, at Santiago hjælper med at erobre byen Coimbra (Jensen 
2011, 362). En version af fortællingen om miraklet ved Coimbra findes ligeledes i 
mirakel 19 i Codex Calixtinus, bog II, hvor miraklet ifølge dateringen skal have 
fundet sted i år 1064 (Coffey, Davidson og Dunn 1996, l). Historien fortæller, 
hvordan pilgrimmen Stephen i Santiago de Compostela overhører en bøn til Santiago, 
hvori han påkaldes som soldat. Stephen irettesætter de bedende og afviser, at Santiago 
er kriger, men samme nat åbenbarer helgenen sig for ham på følgende måde: 
”Blessed James appeared, adorned in the whitest clothing, bearing military 
arms surpassing the rays of Titan, transformed into a soldier […] I am 
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appearing to you in this fashion, so that you no longer doubt that I am a 
fighter for God and his champion, that I precede the Christians in the fight 
against the Saracens5, and that I arise as victor for them” (Coffey, 
Davidson og Dunn 1996, 92). 
Santiago lover i åbenbaringen at overdrage Coimbra til de kristne, hvilket finder sted 
næste dag, præcis som han har beskrevet. Her optræder Santiago således som 
guddommelig kriger i kampen mod muslimerne, bevæbnet og klædt i hvidt. Santiago 
beskrives ligeledes som Guds kriger i andre af miraklerne i Codex Calixtinus. Et 
yderligere eksempel findes i mirakel 4, hvor det fortælles, at Santiago åbenbarer sig 
for en pilgrim som Guds soldat, siddende på en hest (Coffey, Davidson og Dunn 1996, 
66-67). Her er han ikke kun skildret som overjordisk kriger, men åbenbarer sig som 
en soldat til hest, hvilket er karakteristisk for Santiago Matamoros. 
Krigermanifestationen er desuden tydelig i mirakel 15, hvor Santiago beskytter en 
soldat med sit skjold i dennes flugt fra fjenderne (Coffey, Davidson og Dunn 1996, 
80). Santiago påkaldes derudover i kampen mod muslimerne, som det beskrives i 
mirakel 9, hvor soldaten til gengæld for at drage på pilgrimsfærd til Santiagos grav 
skænkes den ønskede sejr af helgenen (Coffey, Davidson og Dunn 1996, 75). 
Santiago Matamoros er således fremtrædende i mirakelskildringerne i Codex 
Calixtinus som Guds kriger, der hjælper i kampen mod muslimerne både på eget 
initiativ og gennem påkaldelse. 
Santiago optræder derudover som ridder i Pseudo-Turpin, Codex Calixtinus, bog IV. 
Her åbenbarer han sig for Charlemagne som ”A knight of splendid appearance” 
(Poole 2014, 5) og kalder Charlemagne til kamp mod muslimerne, idet Santiago 
kræver sit land og vejen til sin grav befriet for de vantro (Poole 2014, 6). 
Santiago Matamoros er reconquistaens skytshelgen (Spaccarelli 1998, 37), og han 
eksisterer således litterært som deltager i kampen mod muslimerne allerede i det 12. 
århundrede, hvor han åbenbarer sig som soldat og ridder.  
 
Santiago Matamoros’ rolle som rytter er ligeledes til stede rent visuelt. Et eksempel 
på dette er et relikvie i Monasterio de Santa María de Cañas, der beskrives som 
værende Santiago Matamoros hestesko. 
                                                
5 Saracenere, maurere, moabitter, m.fl. bruges i Codex Calixtinus både som synonymer og 
som deskription af de forskellige muslimske folkefærd, der var til stede på den Iberiske Halvø 
(Eks. Poole 2014, 6+22) 
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Santiago Matamoros’ hestesko, Cañas, formodet 13. århundrede 
Man må således antage, at det på relikviets oprindelsestidspunkt (formodentlig det 13. 
århundrede) har været kendt, at Santiago kunne åbenbare sig til hest. 
Ikonografisk er den første skildring af Santiago på hesteryg formentlig 
Santiagoordenens fane (Péricard-Méa 2016). Denne er illustreret i manuskriptet 
Tumbo Menor de Castilla fra det 12.-13. århundrede, som skildrer overdragelsen af 
byen Uclés og dets borg til Santiagoordenen i 1175 (Péricard-Méa 2016). 
Illustrationen viser, hvordan byen gives af Dronning Leonor Plantagenet og Kong 
Alfonso 8. af Castilien (hhv. 1162-1214 og 1155-1214) til ridderne af 
Santiagoordenen, der er iført hvide klædninger prydet af ordenens symbol. Fra byen 
rejser sig en rød fane dekoreret med billedet af Santiago på en hvid hest og med 
trukket sværd. 
 
Uclés overdrages til Santiagoordenen, Tumbo Menor de Castilla, 12.-13. århundrede 
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Santiago har med denne skildring som en hellig ridder på en hvid hest lighedstræk 
med Erobring, den første apokalyptiske rytter i Johannes’ Åbenbaring: 
“v1 Og jeg så Lammet bryde det første af de syv segl, og jeg hørte et af de 
fire levende væsener sige med tordenrøst: »Kom!« v2 Og jeg så en hvid 
hest, og han, der sad på den, havde en bue. Han fik givet en krone, og han 
drog ud fra sejr til sejr” (Bibelselskabet 1992, Åb, kap 6). 
Som Guds udvalgte ridder og ”Søn af Torden” sikrer han sejr over de vantro og 
dermed generobringen af Spanien. Johannes’ Åbenbaring tjente, ifølge Kurt Villads 
Jensen, i forvejen som inspiration til skildringerne af massakren på tempelpladsen i 
Jerusalem i 1099 (Jensen 2013, 60-62). Det er derfor ikke helt usandsynligt, at 
Åbenbaringen kan have tjent som inspirationskilde til Santiago Matamoros. 
 
Santiago Matamoros er knyttet tæt til reconquistaen gennem hans forbindelse til 
Santiagoordenen. Fra 1219 har der ligefrem været tradition for, at Santiago selv har 
slået ordenens medlemmer til riddere i Monasterio de las Huelgas – i form af en 
mekanisk figur. 
 
Mekanisk figur af Santiago Matamoros, Burgos, i brug fra år 1219 
Figuren af Santiago har bevægelige arme og har således kunnet placere sværdet på 
hver skulder og den åbne hånd på nakken af de indviede riddere (Kilde: Monasterio 
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de las Huelgas). Til trods for at figuren ikke har nogen attributter, der identificerer 
ham som Santiago, eksempelvis muslingeskallen eller Santiagoordenens mærke, er 
det gennem hans tilknytning til ordenen og hans rolle som ridder med sværd, at han 
kan identificeres som Santiago Matamoros, den hellige kriger. 
 
Santiago manifesteret som ridder og deltager i kampen mod muslimerne på den 
Iberiske Halvø har således eksisteret siden det 12. århundrede, hvorfor man kan 
argumentere for, at manifestationen af Santiago Matamoros er opstået før 
afbildningen i Tímpano de Clavijo fra det 13. århundrede. Manifestationen af 
Santiago Matamoros er desuden tæt forbundet med reconquistaen gennem sin 
skildring som hellig ridder, sin tilknytning til Santiagoordenen og sin opfordring til, 
eller ligefrem deltagelse i kampen mod muslimerne i blandt andet Pseudo-Turpin og 
mirakelskildringerne. 
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De to manifestationers sammenhæng 
Det er let at opfatte Santiago Peregrino og Santiago Matamoros som modstridende 
manifestationer. Santiago Peregrino kan ifølge Spaccarelli tolkes som fredelig, 
inkluderende og egalitaristisk, Santiago Matamoros som militaristisk, ekskluderende 
og hierarkisk (Spaccarelli 1998, 36-38). Caminoen og reconquistaen, som 
manifestationerne hver især er knyttede til, fremstår ligeledes modsatrettede, og dette 
får manifestationerne til at fremstå konfliktfyldte og som værende i opposition til 
hinanden. Denne forståelse af Santiago Peregrino og Santiago Matamoros, som 
Spaccarelli og Melczer repræsenterer, virker nærliggende i vores moderne kontekst, 
hvor krig og pilgrimsfærd fremstår uforenelige. 
I den middelalderlige sammenhæng, hvor manifestationerne opstod, var de dog ikke 
nødvendigvis modstridende. Raulston beskriver, at Caminoen havde en strategisk og 
politisk betydning, og at den aldrig var blevet til uden reconquistaen (Raulston 2008, 
362). Reconquistaen havde som projekt at generobre Spanien og føre det tilbage til 
den kristne tro. Her er det nærliggende, at fortællingen om, at Santiago i sin levetid 
var rejst til Spanien og havde gjort landet kristent, som blandt andet Aldhelm af 
Malmesbury beskrev, kan være blevet brugt til at  retfærdiggøre de kristnes kamp 
mod muslimerne på den Iberiske Halvø. Eftersom Spanien havde været kristent siden 
de første apostle rejste ud i verden på Jesu bud, var en kristen generobring berettiget 
eller ligefrem påkrævet, idet der var tale om kristen jord.  
Et led i generobringen var en kristen genbefolkning, og dette var tæt forbundet til 
Caminoen (Melczer 1993, Loc 427). Pilgrimsruten til Santiagos grav i vest gav 
anledning til en stor trafik af kristne på tværs af landet, og de pilgrimme, der bosatte 
sig i de lokale byer, nød som beskrevet godt af særlige betingelser. I Pamplona fik de 
tilrejsende frankere eksempelvis eneret på at sælge vin og brød til pilgrimmene, de 
var fritaget for at betale afgifter, og de havde ret til græsning af dyr samt skovning i 
nærområdet (Gitlitz og Davidson 2000, 71). Der var dermed både store økonomiske 
fordele og rettigheder for pilgrimmene ved at slå sig ned i de spanske byer, og de 
mange tilrejsende har efterladt deres tydelige spor på Camino Francés – Et enkelt blik 
på landkortet afslører eksempelvis flere byer med navnet Villafranca, frankernes by. 
Flere af pilgrimmene endte desuden som korsfarere mod muslimerne (Moore, Jr. 2008, 
315), og deltog således i reconquistaen både som pilgrimme og krigere. Der var derfor 
i middelalderen en nær relation mellem pilgrimsrejse og reconquista, og Moore ser 
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muslingeskallen som et tegn på dette (Moore, Jr. 2008, 327). Han argumenterer for, at 
idet muslingen er tegnet på pilgrimsfærden til Santiago de Compostela, må det, at 
Santiago Matamoros afbildes med den, symbolisere en sammenhæng. De to 
manifestationer af Santiago skildres da netop også med hinandens attributter. 
Muslingen går igen i skildringerne af Santiago Matamoros, som det er tilfældet i 
eksempelvis Tímpano de Clavijo, lige som flere af de andre attributter skildres i 
forbindelse med begge manifestationer. Et eksempel er hesten, der traditionelt 
tilskrives Santiago Matamoros, men som i blandt andet mirakel 16 forbindes med 
pilgrimsfærden, idet den omtalte pilgrim ridder på en hest, som han overdrager til den 
forklædte Santiago. Moore henviser til, at hesten både har været brugt til kamp og 
transport, herunder også af pilgrimme, og derfor relaterer sig til begge manifestationer 
(Moore, Jr. 2008, 329). Tilsvarende er også tilfældet i mirakel 4, hvor Santiago 
åbenbarer sig som soldat til hest, men hvor hans funktion er den at hjælpe en pilgrim. 
I løbet af en nat transporterer han pilgrimmen og liget af dennes ledsager til Monte do 
Gozo uden for Santiago de Compostela, så pilgrimmen kan begrave sin ven og nå 
frem til Santiagos grav. Hesten bliver således forbundet til pilgrimsfærden og dermed 
til begge manifestationer. 
Attributterne kan ligeledes smelte sammen i fortællingerne om Santiago. Som nævnt 
tidligere i kapitlet Santiago Peregrino sker der et overlap mellem Santiago Peregrino 
og Santiago Matamoros i mirakel 16 i Codex Calixtinus. Her optræder Santiago 
forklædt som tigger-pilgrim og kan gennem sin rolle i miraklet tolkes som Santiago 
Peregrino. Da han åbenbarer sig for pilgrimmen i sin sande form, beskrives det dog på 
følgende måde: 
”Saint James entered here, holding in his left hand the woman’s little sack, 
which I had borne on the road. In his right hand he was holding the 
beggar’s staff, which I had carried while he had ridden my horse on the day 
when I took sick. He held the staff as a lance and the little sack as a 
weapon. He immediately came toward me in a kind of indignant fury, 
raised the staff and tried to strike the demons who had held me. Terrified, 
they fled immediately and he followed them, forcing them to leave” 
(Coffey, Davidson og Dunn 1996, 83). 
Her viser Santiago sig med pilgrimmens attributter, staven og tasken, men i denne 
beskrivelse tager de form af våben. Pilgrimsstaven får funktion af en lanse, tasken af 
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et udefineret våben, og Santiago fordriver i raseri de dæmoner, der gør pilgrimmen 
fortræd. Krigeren og pilgrimmen, våbnet og staven, bliver her ét. 
Moore finder en lignende sammensmeltning af manifestationerne i en illustration i 
digt- og sangsamling Cantigas de Santa Maria fra det 13. århundrede (Moore, Jr. 
2008, 328-329). Illustrationen pryder den 26. sang i samlingen, som korresponderer 
med fortællingen i mirakel 17 i Codex Calixtinus: En pilgrim på vej til Santiago de 
Compostela snydes af djævlen, der er forklædt som Santiago, til at kastrere sig selv og 
efterfølgende begå selvmord. Den rigtige Santiago redder pilgrimmens sjæl fra 
djævlene, og Jomfru Maria beordrer sjælen returneret til pilgrimmens krop, hvorfor 
han vågner og kan drage videre på sin pilgrimsrejse (Coffey, Davidson og Dunn 1996, 
84-89). Dette mirakel kan gennem dets forbindelse til Caminoen og dens pilgrimme 
knyttes til Santiago Peregrino, og Moore beskriver da også, hvordan illustrationen i 
Cantigas de Santa Maria netop viser Santiago Peregrino (Moore, Jr. 2008, 328-329). 
Santiago Peregrino vises i denne afbildning dog ikke med en stav, men derimod med 
et sværd, idet han kæmper mod dæmonerne for at redde pilgrimmens sjæl. Det er 
således ikke kun Santiago Matamoros, der skildres med pilgrimmens attributter, men 
også Santiago Peregrino, der skildres med både sværd og hest. Santiago Peregrino og 
Santiago Matamoros har således i forhold til deres mirakelskildringer og attributter en 
række fællestræk, hvor manifestationerne glider sammen. 
 
Det samme gør sig gældende i forhold til Caminoen og reconquistaen, der har en 
tydelig tilknytning til hinanden i periodens skriftlige kilder. Pilgrimsrejse og hellig 
krig forbindes eksempelvis i Pseudo-Turpin, hvor Santiagos rolle som både 
pilgrimmenes beskytter og hellig kriger i det iberiske korstog bekræftes (Poole 2014, 
xl). Dette er tydeligt i følgende citat, hvor Santiago taler til Charlemagne: 
”The path of stars that you have contemplated in the sky is the sign 
indicating that you must take a great army from here to Galicia to do battle 
with those perfidious pagans, to free my path and my lands and to visit my 
basilica and my tomb. After you, all peoples from sea to sea will walk there 
as pilgrims” (Poole 2014, 6). 
Som nævnt optræder Santiago i Pseudo-Turpin som ridder, og det er således Santiago 
Matamoros, der opfordrer til både krig og pilgrimsfærd. Her forbindes Santiago 
Matamoros og Santiago Peregrino, korstog og pilgrimsrejse – Charlemagne bliver den 
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første pilgrim, når han har befriet landet fra muslimerne, og efter dette vil 
pilgrimmene strømme til Santiago de Compostela. Den stjernevej, Santiago omtaler 
som tegnet på, at Charlemagne skal kæmpe mod de vantro, er derudover billedet på 
selve Caminoen (som nævnt i kapitlet Santiago og fundet af hans grav). Pilgrimsrejse 
og korstog væves således sammen i Pseudo-Turpin, og dette peger på, at det i 
middelalderen var almindeligt at se dem som forbundne. 
Den historiske sammenhæng mellem korstog og pilgrimsfærd er derudover tydelig, 
idet der omkring det første korstog opstod en ceremoni, hvor de, der tog korset på sig 
og blev korsfarere, modtog pilgrimmens stav og taske (O'Callaghan 2004, 180, 
Raulston 2008, 365, Esmark og McGuire 1999, 245). Brugen af pilgrimmens 
attributter i forbindelse med korstog ses desuden i romanske afbildninger af korsfarere, 
der netop skildres med både pilgrimsstaven, tasken og korset (Raulston 2008, 365). 
Det er derudover også rent sprogligt, at korstog og pilgrimsrejse oprindeligt er 
sammenhængende. Det var først hen mod år 1200, der opstod et egentlig ord for 
korstog, eksempelvis croisade eller cruciata, og det blev først udbredt sent i 
middelalderen (Jensen 2011, 52). Indtil da blev korstog almindeligvis kaldt for 
peregrinatio, pilgrimsfærd, og korsfarerne for peregrini, pilgrimme (Jensen 2011, ibid, 
Esmark og McGuire 1999, 236). Pilgrimsrejse og korstog har således rent sprogligt og 
forståelsesmæssigt været tæt knyttede i middelalderen. Korstog var en art væbnet 
pilgrimsfærd og bodsøvelse, der ligesom en pilgrimsrejse kunne frelse sjælen og 
meritere syndsforladelse (Esmark og McGuire 1999, 236). 
Korstogene opstod ud af en tradition for hellig krig og pilgrimsfærd, og det første 
korstog til Jerusalem dannede selve forståelsesrammen for reconquistaen (Jensen 
2011, 54). Dette kan også pege på, at Santiago Matamoros inden for rammerne af 
korstogene ikke har været opfattet som så dehumaniserende og drabelig, han i dag kan 
tolkes som, idet muslimerne havde en anden status i den kristne tankeverden. Indtil 
det 14. århundrede blev Koranen af de kristne tænkere generelt opfattet som 
djævelens værk og muslimerne som en form for inkarneret ondskab (Jensen 2013, 
196). I forbindelse med det første korstog blev muslimerne eksempelvis beskrevet 
som alt fra vantro til umennesker og dæmoners slaver (Jensen 2013, 54). De var på 
ingen måde menneskelige i deres onde gerninger, som gengivelser af Pave Urban 2.s 
korstogsprædiken fra Clermont i 1095 skildrer: 
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”Fra Jerusalems grænser og helt til Konstantinopel får vi hårde og 
skrækkelige nyheder om et folkeslag fra persernes rige, et forbandet folk, 
som er fremmed for Gud, en slægt som ikke retter sit hjerte mod Gud, om 
at de er faldet over de østkristnes lande og har lagt dem øde med sværd, 
voldtægt og mordbrand. De har dræbt befolkningen eller taget den med 
som slaver, de har revet kirkerne ned til grunden eller lavet dem om til 
kultbygninger for deres egen religion. De har besudlet altrene med deres 
svinerier, omskåret de kristne og sprøjtet blodet fra omskærelsen over 
altrene eller i døbefontene” (Jensen 2013, 54). 
Dehumaniseringen af muslimerne er et typisk træk ved flere kilder fra perioden, der 
beskæftiger sig med emnet. Bernard af Clairvaux (1090-1153) påpegede eksempelvis 
i sit propagandaskrift De Laude Nove Militie fra midten af det 12. århundrede, at 
tempelherrerne ikke kæmpede mod mennesker, men mod det onde selv (Jensen 2013, 
83-85). Og Guibert af Nogent (ca. 1055-1124) skrev i 1108-1109, at man kan sige alt 
det onde om muslimerne, man vil, da deres ondskab overgår alt (Jensen 2013, 145). 
Muslimerne blev således nærmest set som umennesker. Humbert af Romans (ca. 
1190-1277) sammenlignede eksempelvis i hans Opus Tripartitum fra det 13. 
århundrede muslimerne med dyr, og beskrev dem på følgende måde: ”[S]itiunt enim 
sanguinem christianum sine modo”6 (Jensen 2013, 128-130), mens muslimerne, ifølge 
Benedikt af Alignano (død 1268) i det 13. århundrede, var som en kræftknude, der 
skulle skæres væk og destrueres (Jensen 2013, 137). Inden for disse 
forståelsesmæssige rammer må billedet af Santiago som maurerdræber, formodes at 
have haft en anden betydning end i dag. I den tidlige korstogsmentalitet var det ikke 
mennesker Santiago Matamoros slog ihjel, men Guds fjender, og som apokalypsens 
første rytter rensede han dem fra jorden. Santiago Matamoros får på den måde 
rollemæssigt samme funktion som Santiago Peregrino – At beskytte og hjælpe sine 
tilbedere, idet han værner dem mod ondskaben, enten i form af muslimer, djævle eller 
grådige kroværter. Santiago Matamoros får dermed også samme funktion som 
ridderne af Santiagoordenen, idet han bliver pilgrimmenes beskytter og 
reconquistaens bannerfører. 
 
                                                
6 Oversat af Kurt Villads Jensen: ”De tørster nemlig uophørligt efter de kristnes blod” (Jensen 
2013, 128). 
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Santiago Peregrino og Santiago Matamoros er dermed tæt forbundne. 
Manifestationerne skildres ikke blot hver for sig, men side om side i kirkekunsten, og 
dette peger ifølge Raulston på, at pilgrimsrejse og krig, og de dertilhørende 
manifestationer af Santiago, ikke var uforenelige i middelalderens tankeverden 
(Raulston 2008, 348-349). Santiago Peregrino og Santiago Matamoros repræsenterede 
således efter alt at dømme ikke modstridende værdier i middelalderen, men blev, med 
Raulstons ord, set som komplimentære manifestationer af samme trang (Raulston 
2008, 366) – Den kristne generobring af Spanien. 
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Konklusion 
Santiago havde en stor politisk betydning for middelalderens Spanien. De kristne fik 
med fundet af Santiagos grav en talisman i kampen mod muslimerne, og helgenen 
blev hurtigt forbundet med de kristne kongers personlige sejre. 
I det 12. århundrede opstod manifestationerne af Santiago Peregrino og Santiago 
Matamoros. Santiago Peregrino skildres som en middelalderlig pilgrim, og det 
betragtes som fuldkommen unikt, at en helgen på den måde identificeres med sine 
følgere, hvilket kan begrunde den populære massebevægelse, der opstod omkring 
ham i 1100-tallet. Santiago Peregrinos mirakler er i højere grad knyttet til selve 
pilgrimsrejsen end hans grav, og han ses som pilgrimmenes beskytter, der leder dem 
sikkert til Santiago de Compostela. Santiago Peregrino er dermed snævert knyttet til 
Caminoen som pilgrimmenes skytshelgen. 
I løbet af det 12. århundrede blev Santiago ligeledes tæt forbundet til reconquistaen, 
og manifestationen af ham som Santiago Matamoros, en guddommelig ridder til hest, 
opstod. Historierne om hans mirakuløse deltagelse i slag mod muslimerne blev til i 
samme periode, lige som det i eksempelvis Pseudo-Turpin blev beskrevet, at han 
krævede sit land, Spanien, befriet. Santiago blev yderligere knyttet til reconquistaen 
gennem hans forbindelse til Santiagoordenen, og han var dermed den centrale helgen 
for reconquistaens projekt. Mens Santiago Matamoros i dag kan opfattes som brutal, 
var manifestationen forståelig i den historiske kontekst, hvor den opstod. Muslimerne 
blev almindeligvis af de kristne opfattet som vantro og ondskabsfulde, og de blev i 
flere kilder dehumaniseret, hvorfor skildringen af Santiago Matamoros sandsynligvis 
ikke blev opfattet som grusom, idet det i højere grad var Guds fjender end mennesker, 
han slog ihjel. 
De to manifestationer er ved en nærmere undersøgelse ikke uforenelige. De skildres i 
sammenhæng og med hinandens attributter, ligesom de smelter sammen i mirakel- og 
helgenfortællinger. De har samme funktion som beskyttere og hjælpere af deres 
følgere, og selvom de virker modstridende i dag, har de i middelalderen været 
naturligt sammenhængende. I den middelalderlige kontekst var Caminoen og 
reconquistaen ligeledes forbundne. Pilgrimsfærd og korstog stod i nært slægtskab, og 
både reconquistaen og Caminoen var en del af samme mål om en kristen generobring 
og -befolkning. Santiago Peregrino og Santiago Matamoros var således en del af det 
samme politiske projekt om Spaniens generobring, og Santiago var i denne 
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forbindelse både Guds udvalgte soldat og religiøs pilgrim. Muslingen og sværdet blev 
dermed to symboler på den samme sag og to måder at opnå samme mål. 
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Illustrationer 
Forside: Muslingen og Sværdet, originalgrafik af K. Toftild. 
 
S. 2: Santiago Peregrino, originalgrafik af K. Toftild. 
Forlæg: Reproduktion af formodet romansk figur på Museo de los Caminos i Astorga, 
vandrestav med kalabas tilføjet illustrationen. 
 
S. 8: Camino Francés. 
Kort over ruten fra Pamplona til Santiago de Compostela. 
Billede fra: http://miosjournal.org/journal/2010/02/fig2.png 
 
S. 12: Santiagoordenens mærke, kombination af sværd og kors. 
Symboliserer forsvaret af den kristne tro, og våbnet der forsvarer den. Håndtagets 
fleur-de-lis symboliserer ære og den røde farve repræsenterer blodet spildt af Santiago 
(Kilde: Museo de las Peregrinaciones y de Santiago). 
Billede fra: http://www.bandeiragalega.com/img/x_santiago1.png 
 
S. 15: Puente la Reina, bro fra det 11. århundrede, eget foto. 
 
S. 16: Santiago Peregrino med attributter, originalgrafik af K. Toftild. 
Forlæg: Skulptur på Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, 16. århundrede. 
 
S. 17: Kristus som pilgrim med muslingeskaller på tasken, Santo Domingo de Silos, 
12. århundrede, Monasterio de Santo Domingo de Silos. 
Redigeret billede, original fra: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/93/53/09/9353097bfb6a5fec44c7026a1a6157ec.jpg 
 
S. 18: Santiago Peregrino, Zamora, ca. 1100, Iglesia Santa Marta de Tera. 
Billede fra: http://farm7.staticflickr.com/6116/6355461659_3d270463df.jpg 
 
S. 19: Santiago Peregrino, Astorga, slut 12., start 13. århundrede, eget foto. 
Findes på Museo de los Caminos i Astorga. Oprindeligt fra byen Quintana de Fon, 
9km nord for Astorga.  
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S. 20: Santiago Peregrino, León, 1280-1290, eget foto. 
Nedtaget figur fra katedralens facade, findes i katedralens klostergård på Museo 
Diocesano. 
 
S. 21: Santiago Peregrino, León, slut 13. århundrede, eget foto. 
Findes på Leóns katedrals nordlige facade i Portada de la Virgen del Dado. Bemalet 
1506. 
 
S. 22: San Roque, Navarette, nyere figur, eget foto. 
Findes i Iglesia de Santa María de la Asunción. 
 
S. 24: Santiago Matamoros med attributter, originalgrafik af K. Toftild. 
Forlæg: Illustration fra Museo de las Peregrinaciones y de Santiago. 
 
S. 25: Santiago Matamoros, Santiago do Cacém, 1317-1332, Igreja Matriz de 
Santiago do Cacém. 
Billede fra: http://3.bp.blogspot.com/-
mLKt6x3Wq6U/UuF3fX9u7BI/AAAAAAAALVQ/ccqxJ373TLI/s1600/Gótico+Port
uguês+Santiago+Matamouros+Maior+-+Telo+Garcia+e+D.+Vetaça+(XIV).png 
 
S. 26: Tímpano de Clavijo, Santiago de Compostela, 1238-1266, eget foto. 
Findes i katedralen i Santiago de Compostela. 
 
S. 29: Santiago Matamoros’ hestesko, Cañas, formodet 13. århundrede, eget foto. 
Findes i Monasterio de Santa María de Cañas. 
 
S. 29: Uclés overdrages til Santiagoordenen, Tumbo Menor de Castilla, 12.-13. 
århundrede. 
Billede fra: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pedro_Fern%C3%A1ndez_de_Castro_Mae
stre_de_Santiago.jpg#/media/File:Tumbo_Menor.jpg 
 
S. 30: Mekanisk figur af Santiago Matamoros, Burgos, i brug fra år 1219, eget foto. 
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Brugt til ridderkåring af Santiagoordenens medlemmer. 
Findes i Monasterio de las Huelgas.  
 
